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MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA V PRAZE 
„The American Institute on Political and Economic Systems“ 
červenec 2011 (předběžně 5.7.2011 – 27.7. 2011) 
 
Americká nadace The Fund for American Studies (TFAS) ve spolupráci s UK FSV a Georgetown 
University organizuje již po osmnácté letní školu „The American Institute on Political and Economic 
Systems“. Škola proběhne v budově UK FSV v Opletalově ulici a bude zaměřena převážně na otázky 
americké politiky a ekonomiky. Doprovodný program bude obsahovat např. návštěvu residence 
amerického velvyslance a recepci v prostorách budovy Karolína. Výuka bude probíhat v anglickém 
jazyce. Kromě formální výuky škola poskytuje příležitost seznámit se s velmi kosmopolitním 
studentským sborem (loni školu navštívilo cca. 110 studentů z 32 zemí). 
 
TFAS vyhrazuje na této škole čtyři místa pro 4-5 studenty UK. Kandidáti budou jmenováni 
výběrovým řízením, které proběhne v lednu. Základními požadavky jsou: velmi dobrá znalost 
angličtiny a ochota zúčastnit se celého programu (včetně doprovodných aktivit). 
 
Podmínky studia: TFAS odpouští všem studentům UK školné v plné výši.  Dále hradí ubytování na 
koleji pro mimopražské studenty, částečné stravování a doprovodný program.  Účastnící hradí jenom 




·  Vyplněnou přihlášku (k dispozici na OZS, nebo na internetové adrese  
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-570.html) 
·  Informace o studijních výsledcích (stačí výsledky z SIS)  
·  Životopis v angličtině 
·  Doklad o znalosti anglického jazyka 
·  Motivační dopis (Statement of Purpose) v angličtině: „State your reasons for applying to the 
Institute, and what you would gain personally, professionally and academically by attending“. 
Délka 400-500 slov (cca. 2 normostrany) 
 
Termín odevzdání přihlášek: středa 12. ledna 2011 do 10 hod. na oddělení zahraničních styků 
Čas ústních pohovorů bude upřesněn 
 
Další informace můžete získat od pracovníků OZS Cyrila Šimsy (svoz@mbox.fsv.cuni.cz, tel.: 222 
112 228) a Lukáše Budína (budinl@fsv.cuni.cz, tel.: 222 112 226), příp. na internetové adrese 
http://www.tfasinternational.org/aipes/about. 
 
Studenti FSV, kteří se hlásili na letní školy ve Washingtonu nabízené stejnou nadací, a kteří 
neuspěli při výběru, mohou být přeřazeni do výběru na pražskou letní školu, pokud vyplní 
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